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.•Callé Tomás Heredia número i.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas y faroles de acetileno sumamente económicos.—Reparaciones de bicicletas y maquinaria en general.—Desde esta fecha queda establecida en esta casa el
Esmaltado á  fuegú, con e l m ism o pm dedim fento que/en  /í!em9nía.--a precios m ódicos y garantizados.
Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los trabajos que efectúa. No olvidarse C. Bernal y Compañía.—Málaga.
Ca Fülirn Matapfb
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE =
}«$([ Palso C$|)tMera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
. No se contestan cartas
Xotas n»si(’|iBl(s
Lo que dicen el órgano m iniste­
ria l y  el periódico del Alcal­
de .—Las obras de em pedra- 
, do.— El a rb itrio  de pasas y  al­
m endras.— Sobre la moción 
del señor Arm asa.
Como en nuestrd artículo de ayer, bl ocu­
parnos de estos asuntos municipales que se 
indican en los titulares, expresamos que te­
níamos vivo interés en saber lo que acerca 
de estos extremos escribiera E l Diario Ma­
lagueño, órgano ministerial que, autoriza­
damente, interpreta en esta localidad la po­
lítica de los señores Padilla y Armiñán, se­
ría una descortesía no transcribir lo que di­
cho colega dice,ya que, defiriendo a las ex­
citaciones de E l Cronista, ha contestado 
sobre los tres puntos concretos, objeto de 
la discusión.
Vamos, pues, para que lo conozcan nues­
tros lectores, a reproducir los párrafos más 
importantes del artículo de ayer áe E l Dia­
rio Malagueño^
jo, únicas dos formas por administración 
directa, la elección no era dudosa; y así lo 
expuso al señor alcalde, quien, como es 
consiguiente, eligió la. obra a destajo, al 
preció ofrecido.
Y la obra Sé está 'haciendo a G‘80 cénti­
mos el metro cuadrado; y per ciertoj de mo­
do excelente, según hemos podido compro­
bar. Se facilita la piedra, nada más, a los 
trabajadores. Ellos ponen lá arena, como 
hemos dicho, y todo lo demás. Sí ése tra­
bajo se ha hecho a 62 céntimos, como afir­
ma £7 Crom sra sería por concurso; mas 
como ahora no había Concurso, era preciso 
Verificarlo a jornal o a destajo, y entre uno 
y otro, lo más barato era el destajo. ■
. ¿Qué escándalo háy, én ésto ni én qué ha 
faltado a sus deberes el señor Madolell ni 
qué tiene que ver el reempiedro de la calle 
de Ollerías con ios fépUüiicános?»
A lo que se relaciona con el arbitrio de 
pasas y  almendras, y a lo qué dijo E l Cro­
nista  de las inexactitudes en qüe Incurrió 
el alcalde, contesta E l Diario Malagueño'.
«Lo afirmado por el señor Madolell res­
pecto a lo convenido en la Cám ara Agríco­
la sobre el arbitrio de pasas y  almendras 
es lo exacto.
A nadie se ocultará que, hablando el se­
ñor Madolell ante el Ayuntamiento y Mála­
ga entera, con asistencia de la Prensa, que 
habría de recoger sus palabras, y quedan­
do éstas escritas en actas oficiales, no ha- 
bría.de decir una cosa por otra; a más que, 
aunque así no fuese, aunque no tuviera tan­
ta imposibilidad 4 e  desfigurar la verdad, el 
señor Madolell es incapaz de hacerlo.»
BJ.it.
Con respecto a  jas obras de empedrado 
de la calle de Ollerías, dice:
%El Cronista apela a los títulos gruesos, 
a falta de razones y asuntos interesantes, 
contra el alcalde de Málaga, señor Madp- 
lell. Anteayer, domingo, escribe la palabra 
escándalo en titular gorda a la cabeza de 
su artículo de entrada, el cual trataba de 
obras públicas». ^  ,
• %¿Qué va n conseguir jE * / si..el
señor Madolell ve sus actos aprobados (co­
mo los ve) por el Gobierno y por sus jefes 
politicDs, que son los nuestros?
No hay tales escándalos en obras pumi- 
cas ni en cosa alguna que se relacione,^ di­
recta o indirectamente, con la gestión hon­
radísima del señor Madolell en la alcaldía 
de Málaga. . . •
Las obras públicás sé hacen por admi­
nistración directa. De modo que ese señor 
Moreno, de que E l Cronista habla, no es 
vitalicio (como dice), por la sencilla razón 
de que no habiendo concursos, no se pue- 
den.hacer a su favor las adjudicaciones; y  
los concursos, según E l Cronista, eran la 
puerta por donde ese señor Moreno entra­
ba a disfrutar de la sopa boba. ^
A virtud de quejas repetidas del vecinda­
rio, y muy fundadas, el señor alcalde dis­
puso que se reempedrara la calle de Olle­
rías. A ésta disposición había precedido, 
con bastante tiempo de por medio, un ofre­
cimiento de la Sociedad de empedradores 
para las obras que el Ayuntamiento tuviera 
que efectuar.
Y aquí entra Moreno. Pero verán nues­
tros lectores qué diferencia hay entre la 
verdad y los informes que o. E l Cronistalo. 
han facilitado.
El alcalde, al dar la orden de reempedrar 
la calle de Ollerías entregó al arquitecto in­
terino, señor Viñolas, el pliego donde cons­
taba el ofrecimiento de la Sociedad de em­
pedradores. El señor Viñolas no tuvo la 
precaución de llamar al empedrador conser­
vador que hubiera en esa Asociación, sino 
que siguió el orden usual y  corriente. Lla­
mó al Presidente, i Y miren ustedes qué 
dianche, el Presidente de la Sociedad de 
empedradores es es§ señor Moreno!
El cual dijo al señor Viñolas que los obre­
ros de su Sociedad podían reempedrar la 
calle de Ollerías, y todas las calles que se 
quisiera, a ochenta céntimos de peseta el 
metro cuadrado, incluyendo la arena.
Echó cuentas el señor Viñolas, y entre 
2 ‘50 pesetas a jornal y 80 céntimos a desta­
Y vamos, por último, a lo del besalamano 
del Gobernador, sobré si fué advertencia o 
fue orden la que en él se dirigía al alcaldej 
Con relación a la moción del señor Armasa.
/D \c.q. E l Diario:
«Nos extraña que le haya dado Crédito a 
eso del besálámano del señor Gobernador. 
Más aún nos extraña, porque lo fundamen­
ta en un dicese. ¡Tanto como E l Cronista 
ha combatido los dtcese, los cuéntase, 
etc'...! ¡Y ahora, porque es contra el señor 
Madolell, los utiliza;.J
La nebulosa que el colega quiere que le 
aclaremos, aclarada está con esta afirma­
ción de E l Diariú Malagueño'.
Lo que el señor Madolell dijo en cabildo 
fué la verdad ,y lo que, por tanto, tenía que 
decir y debía decir.»
Quedamos, pües, en que lo que el Go­
bernador hizo fué ordenar a l ' alcalde que 
retirara de lá orden del día la moción dfel 
señor Armasa y que no-diese cuenta de ella 
en cabildo.
Nosotros partimos de ese hecho para 
censurar al Gobernador y el hecho es 
cierto.
A mayor abundamiento,después de trans­
cripto, por un deber de cortesía, lo que so­
bre esos asuntos ha expuesto el diario mi­
nisterial, vamos también,, por razón de p n -  
veniencia, a transcribir lo que se consigna 
en E í Defensor del Contribuyente, periódi­
co del señor Madolell.
Sobre el empedrado;
«Se ocupa--£ ’/ Cronista—del empedra­
do de la calle de Ollerías, y se permite 
echar sombras sobre un asunto sobrada­
mente claro.
El pavimento de esa calle estaba intran­
sitable: la Prensa, los vecinos, los conce­
jales, reclamaban una reparación inmediata, 
a reserva de que luego se adoquine, y_el 
alcalde ordenó el reempiedro por adminis­
tración. .
El arquitecto manifestó al señor Madolell 
que había estudiado el asunto y que en vez 
de hacer la obra a jornal, optaba por ha­
cerla a destajo, pues por el primer procedi­
miento venía costando el metro cuadrado 
2 ‘50 pesetas y por el segundo costaría 80 
céntimos.
En vista de este, informe se optó por lo 
más barato, y el alcalde no volvió a ocu­
parse del asunto. ,
De la  información del arquitecto señor 
Viñolas y  del aparejador, resulta que con 
los 80 céntimos,no sólo se paga la mano de 
obra, sino la arena necesaria para la colo­
cación de la piedra, y que es razonable y 
justo el precio.»
Sobre el arbitrio da pasas y almendras y 
el concierto celebrado en el Gobierno civil:
«El colega—^ /  Cronista— informa-' 
do muy equivocadamente.
Los tres puntos sustahciales sóbrelos 
que descansa ese concierto son los que ex­
puso el alcalde en el cabildo, último.
El periódico conservador hace mal en 
propalar que al que no quiera pagar, no se 
le puede obligar al pago, porque es cosa 
definida qué el arbitrio es obligatorio.
Llame como quiera él colega al resguar­
do que firman los introductores garantes;' 
será siempre üná declaración autorizada de 
las introducciones, y basta con eso.»
Sobre la moción dél señor Armasa:
_ «El alcalde—‘afirma El - Defensor del 
Contribuyente—á\\o en cabildo lo que su­
cintamente debió decir,después déla adver­
tencia que por eácrlío y  de palabra _ le hizo 
el Gob mador que significó se retirase la 
moción de la orden del día.»
4! *
...(^ue se retírasela moción de la oi'den 
deludía. '
Ni medía palabra más.
Todo lo que nosotros escribimos sobre 
el asunto queda en pie.
Como quedará, seguramente, lo que aún 
hayamos de escribir.
Hoy nos limitamos a publicar lo que. ex­
presan ésos dos colegas, pertenecientes a 
la situación política imperante, uno como 
órgano del partido liberal y otro como ó r­
gano personal del alcalde.,
Coflío Se ve, y  esto nos interesa hacerlo 
constar y resaltar, en ninguno de esos dos 
periódicos hay ni una frase, ni un concep­
to, en defensa y en justificación del Gober­
nador civil.
El Círculo Republicano de Málaga cele­
brará el domingo 29, a lás nueve de la no­
che,una velada política,con el doble objeto 
de conrñemorar el aniversario de la Revo­
lución de Septiembre y .a la vez realizar un 
acto de homenaje a las Cortes de 1812, cu­
yo centenario se verificará en Cádiz .du­
rante los próximos días.
C R O N I C A
—Ha leído usted la descripción del nuevo bu­
que de guerra que va a ser construido en los 
astilleros ingleses?
-N o .
—Dicho buque resumirá todos los adelantos 
de la arquitectura naval aplicada a la guerra.
—¿Ün «dreadnoügth»?
—Los «dreadnouglits» son ya inofensivas 
corbetillas al lado de. esos monstruos nuevos 
imaginados por los ingenieros navales. Destro­
náronles los «superdreanoughts», de que es ti­
po modelo el soberbio «Ivon Duque». Y los «su- 
perdreadnoughts», serán a su vez arrinconados 
por el «hiper-süper-dreadncugt», especie de cin­
dadela flotante, invulnerable gracias a sus cora- 
zás, veloz pese a su móle.
— ¿Hiper-super-dreadnought?
—Sí, ¿Le choca el nombre? Encierra, reuni­
da en una palabra compuesta, la historia de h  
moderna locura humana.
—¿Qué habrán pensado los alemanes al ente­
rarse dél nuevo esfuerzo de Inglaterra?
—No creo que deba usted englobar a todos 
los alemanes al formularse la pregunta. Cuando 
las últimas elecciones de diputados, cuatro y 
medio millones de hombres mayores de edad, 
en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 
manifestaron, con sus votos, que no estaban 
conformes con la política de los armamentos^ a 
ultranza,.
—Pero hubo otros muchos que por miedo, 
por rutina o por convicción, aprobaron las ges­
tiones de las clases dirigentes.
—Sí. i'^as probablemente, gran parte dé los 
últimos estarán arrepentidos ya. La vida se está 
haciendo imposible en Alemania. Se da el caso 
de que en Berlín, la ciudad dé los salarios altos, 
con relación a otras del imperio, la mayoría de 
las familias no comen carne.
—Exagera usted. •
— N o exageró.’ Lea este  relato qué báce el 
Vorwaerts y  que confirman diarios de todas 
las opiniones políticas;
«Cerca de un matadero, en una gran: carne-, 
cería dé un barrio del Norte, la gente pobre 
forma cola durante doce y catorce horas para 
comprar los desperdicios de la carne, únicos 
que son vendidos baratos. Toda la noche, hom­
bres, mujeres y niílos, permanecen al raso 
aguantando la lluvia, y cuando al otro día a las 
nueve, son abiertas las puertas de la'carnecería, 
ésta es invadida por una hambrienta muchedum­
bre de más de 2.000 personas.
Y lo mismo ocurre en’otros barrios de
lín». ,
—¿Y por qué está la carne tan cara?
—Porque el Gobierno, que gasta sumas fabu­
losas en 'construir más barcos y organizar más 
cuerpos de ejército, aumenta todos los años las 
contribuciones. . Alemania es-pobre. Su indus­
tria es algo artificial, mantenida gracias al pro­
teccionismo y a las primas de exportación. Los
—Sin embargó, ya verá usted como ese «hi- 
per-super-dreadnought» inglés es imitado en. 
Hamburgo y Brema. ' .
—Seguramente. Los ingleses están muy ufa­
nos porque él acorazado novísimo, cuya cons­
trucción empezarán muy pronto, tendrá cora­
zas especiales para librarse ,de las bombas que 
arrojen sobre él los aeroplanos y estará erizado 
de cañones howitzers movibles que le permiti­
rán luchar con ventaja contra los dirigibles ar­
tillados y tripulados por centenares de hom­
bres. Pero ya discurrirán los alemanes un bu­
que que desafíe, no sólo a las máquinas aéreas 
de destrucción, sino a las submarinas igual­
mente,
—Cuando se contempla en una bahía esos 
enormes acorazados, cuya pesadumbre, abruma 
las olas, se considera absurdo que un torpedo 
pueda destruidlos en unos minutos.
—Las redes protectoras no sirven de nada. Y 
aun cuando evitaran al torpedo, ¿qué podrían 
contra las minas, flotantes? La catástrofe del 
«Mikasa», el gran acorazado japonés; la del 
«Petropaulowaki», el buque almirante de Mak- 
haroff, lo prueban. Todas esas fortalezas marí­
timas son formidables y frágiles. Para que sur­
quen los océanos ostentando orgullosas los co­
lores de las grandes naciones del mundo, millo­
nes de hombres, mujeres y niños han sudado 
sangre y agua en el fondo de las minas, sobre 
los surcos que el sol quema y que hiela el cier­
zo invernal, dentro de fábricas y talleres, a bor­
do de buques de Comercio y de lanchas de pes­
ca, en las buhardillas angostas, como la heroína 
de Hood, en los andamios, en las fundiciones, 
en todos los lugares donde la bestia humana se 
gana su paan trabajosamente... Y reunido al fín 
el oro necesario, los hombres de ciencia, ence­
rrados en sus gabinetes, hicieron números cal­
cularon resistencias, fuerzas y trayectorias, tra­
zaron planos y pusieron a prueba la clarividen­
cia de sus cerebros, fatigados por las vigilias; 
y Ittégo los negros y semidésnudos titanes de 
los altos hornos fundieron cañones y templaron 
corazas, y diestros artificies que trabajan los 
metales ajustaron piezas y fueron formando a 
orillas del mar los armazones de los nuevos 
monstruos.
—Y todo ese gigantesco esfuerzo fué decla­
rado inútil al cabo de tres o cuatro lustros, por 
que oíros sabios inventaron otras máquinas de 
destrucción más perfectas, o fué inutilizado 
cualquier día por la explosión de un ingenio de 
guérra, que empujado por el azar, chocó ligera­
mente con la férrea quilla del barco.
¡Lamentable! Aprende en hombre: de los pe­
ces, el arte de navegar bajo el agua, y lo apro­
vecha inventando submarinos armados de tubos 
lanzatorpedos. Aprende luego, de las aves, la 
ciencia del vuelo libre y raudo, y lo utiliza 
construyendo aeroplanos y dirigibles; es decir, 
torpedos y cruceros ae reos...
—Y vea usted, Nunca ha estado el mundo tan 
cerca de una guerra como hoy.
—Se equivoca. Todos esos armamentos son 
manifestaciones del miedo cerval y saludable al 
casas belli, la pítima de paz que pagan los pue­
blos, el tributo al dios Marte ofrecido para que 
éste no fulmine desde su trono rayos y cente­
llas sobre la raza humana.
—Pero crea usted que el tributo, la prima, el 
segura que abonan los contribuyentes de todo 
el mundo, crecen de tal modo, que pará seguir 
satisfaciéndolo tendrán en breve que vender 
hasta la camisa...
F abián  V idal
Madrid.
Colegio de San Pedro
D l r a o t o r  d o n  i t n t ó n l o  B o b i e s  B a o n i v s s
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Gómercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.-rEste antiguo. Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
5o([«ilal &0Rínka
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría, desde l.°  al 30 del actual, de 
Once a trés de la tarde y de siete a nueve de 
la noche, la matrícula gratuita a las clases de 
Aritmética mercantil, Teneduría de libros. 
Francés, Tecnología industrial y Caligrafía, 
que se darán de noche en el local de esta 
Económica durante el próximo curso.
Lós inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málaga l.°  de Septiembre de 1912.—El Se­
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«Málaga 24 de Septiembre de 1912.
Sr. Director de E l P opula r .
«Mi querido amigo: En la reseña del acto de 
anoche, aparecemos todos los asistentes hacien­
do un acto de adhesión al señor Armasa y de 
disciplina y acatamiento a la conjunción repu- 
blicaiio-socialista.-
Personalmente tiene para mí el jefe de la 
mayoría republicana del Ayuntamiento todo 
mi cariño y respetos; pero me considero obliga­
do a hacer constar, en forma pública, que con­
tinuo consecuente con mis convicciones políti­
cas dentro del partido radical que dirije don 
Alejandro Lerroux, a quien reconozco única­
mente mentalidad suficiente y voluntad firme, 
capaz de encauzar a nuestra nación por los de­
rroteros de una democracia anticlerical repu­
blicana.
Mi asistencia al banquete anoche celebrado, 
no podía tener otros motivos que celebrar, con 
todos los amigos de la conjunción, un acto de 
solidaridad republicana, contra las demasías po- 
Ber-! sibles de ciertas autoridades.
Mucho le agradecerá la publicación de estas 
líneas s. s. y aftino. omgo.—Antonio García 
Morales.%
En efecto, al trazar rápidamente Ir reseña 
del acto de anteanoche, se nos pasó hacer esta 
salvedad, por lo que se refiere a la representa-
, - 1 - A*;,i■ ícíón  qtie en la política republicana tiene hoy
consumidores alemanes pagan los artículos ta -í __ j..,nuestro estimado amigo y correligionario el se- 
bricados en Alemania más caros que los extran- ■ Morales.
jeras. En el Reichstag los conservadores votan 
cuanto el kaiser desea, con lá condición de que 
los ganaderos y los terratenientes no súfran la 
más mínima competencia del exterior. Y como, 
por una parte, gravan a éstos considerablemen­
te con tributos, y por otra pueden imponer la 
ley a su guisa, los precios de las sustancias que 
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VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puesta del Sol» SI > 1 2
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, nos participa que el Comité Organiza­
dor del i róximo Congreso en M^idrid, ha acor­
dado prorrogar el plazo de admisión de adhesio­
nes, hasta las fechas siguientes:
Hasta el 25 de Septiembre, para los que se 
incorporen al ciclo A.
Hasta el 12 de Octubre, para los que se in­
corporen al ciclo B.
Y hasta el 20 de Octubre para los que sólo 
hagan el viaje directo a Madrid.
Gran viaje por España
Con motivo del V Congreso Internacional de 
Turismo y de la implantación de la temporada 
otoñal en España, se han organizado brillantes 
fiestas en todas aquellas poblaciones que por su 
historia y monumentos son dignas de ser visita­
das.
Las Compañías de ferrocarriles han decidido, 
para que la excursión resulte más agradable, 
poner en circulación dos trenes especiales con 
rápida marcha.
Será condición precisa para tomar parte en 
esta interesante excursión estar inscripto como 
Congresista.
Itinerario.—Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Córdoba, Granada, Málaga, Ronda, Algecíras, 
interrupción de Algeciras a Cádiz para permi­
tir la excursión a Tánger, Cádiz Sevilla y Ma-, 
drid.
Programa.—l, 2 y 3 de Octubre.—En Bar­
celona: Visita a la ciudad y sus monumentos.— 
Excursión marítima y visita á las obras del 
Puerto.—Ascensión al Tibidabo y Champagne 
de Honor, de la Sociedad de Atracción de Fo­
rasteros.—Función teatral de gala etc. etc.
4 de Octubre.—En Tarragona; Recepción a 
la llegada de los congresitas.-Visita a los mo­
numentos, entre los que figuran la catedral, 
con sus admirables tapices y museos, la capilla 
de Santa Tecla, la iglesia de San Pablo del si­
glo XII, murallas ciplope^sy romanas, cruz y 
puerta de San Antonio, Museo arqueológico, 
foro, anfiteatro y bóvedas del mismo,circo, cas­
tillo de Pilatos y palacio de Augusto.—Recep­
ción en el Ayuntamiento visita a sus dependen­
cias.—Visita a la Biblioteca provincial, con sus 
inapreciables códices, autógrafos reales etcéte­
ra etc.—Paseo por los alrededores déla  po­
blación, acueducto romano y a las termas de 
Constantino (centellas).—Visita a la Exposición 
de Bellas Artes dél Círculo Artístico.
5 y 6 de Octubre.—En Valencia: Recibi­
miento de los expedicionarios en la estación, 
asistiendo representaciones del Ayuntamiento 
y Sociedades, una Comisión Municipal de Pro­
paganda de Valencia, y Turismo, el Centro 
Esperantista e invitados, y la Banda Municipal, 
de música. —Expedición a Manises para visitar 
las fábricas de cerámica y las instalaciones del 
nuevo servicio de aguas potables.—Visita a los 
monumentos, museo de Bellas Artes y colécción 
peleontológica y visita al puerto.—Visita a la  
Casa Consistorial y al Archivo del Ayúhta- 
mientor—Batalla dé flóres én la pista de la pa­
sada Exposición.—Bailes y fuegos típicos de 
país, etc. etc.
7 de Octubre, Salida de Valencia y llegada 
a Córdoba.
8 de Octubre. En Córdoba: Recibimiento de 
.los expedicionarios por el Ayuntamiento.—Re 
cepción oficial en el Salón de la Corporación 
Municipal. Visita a los Monumentos, acómpaña- 
dos de una Comisión de Concejales.—Excursión 
a San Jerónimo o Medina Azahara, en coche y 
acompañados de los señores concejales, y bien 
eti estos lugares p en las huertas de la sierra 
se les obsequiará con una merienda.—Verbéná 
y un gran baile de carácter andaluz, al que asis­
tirán las señoritas con el típico mantón de Ma­
nila, en el Círculo de la Amistad.—Despedida 
en la Estación por una Comisión del Muiiici-
misión dél Municipio; Visita a los monumentos, 
Alhambra, Cartuja, etc. Té, en el palacio de 
Carlos V.
12 y 13 de Octubre.—Llegada Málaga: Re- , 
cepción en el Ayuntamiento. Visita a los mo­
numentos de la capital. Visita a San José y La 
Concepción. Visita a las Bodegas. Visita a la  
Almendrera malagueña. Visita a un pasero de 
Málaga. Excursiones a Véléz-Málaga y Alhaü- 
rín el Grande* Fiesta andáluza. etc. etc.
14 de Octubre.—Salida de Málaga hacia 
Ronda. ,
15 de Octubre.-r-Salida de Ronda para Alge- 
ciras.
16 se Octubre.—Salida de Algeciras para 
Tánger.
17 de Octubre.—En Tánger.
18 de Octubre.—Travesía de Tánger a Cá­
diz.
19 de Octubre.—En.Cádiz: Visita a los mo­
numentos, al arsenal de la Trasatlántica. Re­
cepción en el Ayüntamiénto. Garden-Party o 
buñolada en,el Parque,'etc. etc.
20, 21 y 22 dé Octubre.—Eri Sevilla: Recep­
ción a la llegada de los congresistas. Corrida 
de toros y desfile de carruajes por el paseo de 
las Delicias. Recepción en el Círculo de Labra­
dores, .celebrándose un baile en honor dé los 
congresistas. Visita a lós monumentos de la ciu­
dad. Caravana autombvilístá y excursión a Itá­
lica. Festival en el Alcázar, tomando parte en 
é| señoritas de la aítá sociedad sevillana, toca­
das con mantilla blamca. Excursión por el Gua­
dalquivir, almorzando embarcados, después sé 
desembarcará en la dehesa de Tablada, donde ' 
habrá derribo y accso de reses bravas; termina­
rá esta fiesta con un desfilé de ginetés llevando 
hermosos mujeres a la grupa.
22 de Octubre.—Salida para Madrid.
23 de Octubre.—Llegada a Madrid.
Precio de los billetes de estos trenes espe­
ciales: Primera clase, 139 pesetas, 2..  ̂ clase, 
67 45.
Hoteles: Los hoteles dé lás poblaciones com­
prendidas en este itinerario, y los de Madrid, 
han concedido importantes descuentos para los 
viajeros que se Identifiquen como cóngrésistas.
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas.Acá aKoiinc \T tnpnm.Q)5i 5 , UC5UC I uu coci o.Servicio por carnes de abonos y medios abo­
nos, éon rebaja de precios.
“JSJL J P O J P U L A .H , ,
SE VENDE EN GRANADA
Aoerá dél Casino, 13 «La Prensa:!
plQ
9,10 y 11 de Octubre.—Llegada a Gr^iliadaj 
en cuya estación serán recibidos por una  ̂Co­
Orden del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 15 al 21 del actual.
Asuntos quedados sobre lá mesa. SoUcitUd 
de don Lucas Guzmán García, pidiendo protec­
ción para un centro de enseñanza. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De doña V isitación  Rodríguez, viuda de don 
José Pérez del Cid, -catedrático qüe fué de es­
ta Escuela de Artes y Oficios, pidiendo se le 
conceda una pensión.
Del médico de la Beneficencia municipal, don 
Francisco Reyna León, solicitando quince días ‘ 
de licencia por enfermo.
Del presidente del Centro Instructivo obrero 
del 10.° distrito, pidiendo una subvención.
De don Francisco Martín Cortés, solicitando 
se le conceda un socorro, por haberse quedado 
eu lamentable situación, a consecuencia de un 
incendio. ^  . . .
De don Frartcisco Perez del Pino, contratis­
ta de las obras de adoquinado, relacionada con 
el acuerdo de 6 del mes actual.
Informes de comisiones
De. la de Hacienda, en moción del señor con- 
cdi^üon Diego Martín Rodríguez, relativa al 
soOTrro de las familias de las victimas de
Berméo. .  ̂ , ~ -x t
De la misma, en instancia de la señorita Jo­
sefina Coronas Alsina, en súplica de auxilio 
para continuar la carrera del Magisterio.
De la misma, en id. de la señorita Concep- 
.ción Alonso Muñoz, sobre id. id. id.
De la misma, en id. de doña Salvadora Na­
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2 2 ,  ( F R E N T E  A L  1 N S T  1 T  U T  Q )  —  M A L A .  O  A
CALENDARIO Y CULTOS
S e p t ie m b r e
Luna menguante el 3 a las 8‘48 noche 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
Semana 39.—MIERCOLES 
SantQS de ^p^.-r-Santa Aurelia.
Santos de mañana.—Santos Cipriano y Jus­
tina.
Jubileo p a ra  fioy 





Estado de las Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
■ 23 de Septiembre del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. , » * . , . . 
Ingresado por Gémenterios. . . .
» » MataderP» • • • • •
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos. .
» » Carnes frescas y saladas
(día 22). . . . . .
► ^Jdem  (día 23). .. . . ,,
 ̂ » inquilinato. *. . . . .
► » Pasas, y  almendras. . .
(día 23). , . . . .
► » Timbre sobre éspectácu-
lós . . . . . . .







de corcho, cápsulas para botellas de todos- colorea 
y  tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas
de baños de ELOY ORDONEZ......  .
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués).- Teléfono número 311.
concepto de pagas de toca.
D éla misma, en oficio de lajupta local de 
Reformas Sociales, relativa al escribiente don 
Gregorio Lirio.
De la misma, en instancia‘dé Juán Fernández 
Salas, pidiendo un socorro por enfermo.
De la misma, en id. de don Vicente Escalona 
Cortés.j sobre id. id.
l o c i o n e s
b e l señor concejal don Luis García Guerrero, 
sobre traslado, provisional de lai.parada de ca­
rruajes de calle dfeStrachan.
Del mismo señor, relativa al convenio últi­
mamente celebrado para el cobro dél arbitrio 
sobre pasas y almendras.
. Del señor regidor don Joaquín (3abo, relacio­
nada con el padrón dé pobres.
Del mismo señor, "sobre construcción de un 
mausoleo a las víctimas en 1869. •-
E i b l i o t e e a  p y b í i c á :
DE LA
H© d© l P a í s
P i a s a  Sa p o ^ s t i t a e i é s i  n á
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nuévé de la noche.
m  HUELGAS
Los albañiles
Á las hueve y media de anocheV se'reunió es­
te  gremio, con el fin de cambiar impresiones 
sobre la marcha de la huelga y dar cüeñta la 
comisión nombrada al efecto para entrevistarse 
con eí señor Gobernador y upa ‘ccmislóh'de pa­
tronos, dél résujtado de la misina.
Préside la sesión Manuel Péréz^, forinando 
parte de la mesa los cpmpañéros AntoniÓ Pe­
lmez, Francisco Jiménez, Ántonió Riiiz, Maífuél 
Cerero y Juan Cabello.; ' ,









Diputación provincial. ' .  . . . 
Bomberos.
Para el alumbrado de Churriana . 
Alquileres ■ de. colegios electorales.
Beneficencia................................. .....
.Festejos . . . • • •
Obras piib licas. . . . . • •
Limpieza ., • • ■ •
Menores v ; . . . .. . . •
Haberes .............................................




Total de lo pagado. . . . .  
Existencia para el día 24 de Septiembre.
TOTAL . . i  ......................
O b s e r v a c i o n e s
m e t e o r o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 24 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*06.
Temperatura mínima, 17*0.
Idem máxima del día anterior, 22*0.
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Muy gruesa.
Noticias locales
IB  DELO
Realización de grandes existencias de «ras bordadas y encajes retájádOTd^^^^ 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar tac 1 dad para
SU v en ta  eri peq u eñ as ca n tid a d es ó p rec io s d e  a lm acén .




6  1^ A  N  A  D  A
PRIMERASMATERIASPARAABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE GULTIVOS
D f  PO SITO  e  M ALA G A ; C O íiR TE LES  23
Direecióti: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
' , Salidas fijas del. puerto de Málága
El vapor correo francéf
. O á s i » '
aaldrá de esté puerto el 25 Soptíenibre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Méiilla, Nemours, 
Orán,: Marsella y carga con trasl^rdo pára los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Jap.ón, 
Austtália y Nuéva Zelandia: i'
Impof tante los boMisías .
En lá fábrica dé camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un-gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios báratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y  tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez, y  perfección, 
refractarias á lós.inséctps' por el preparado de sus 
barnices. '
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan' com.paracioneS en precio y calidad.
No.véndo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economia;^ por 100.
■. El vapor .trasgtláníico fráp^^
saldrá de este puerto.el día 26 Septiembre admitiSR-' 
do pasageros de .prihiéra y segunda e la s f  y carga, 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Faranagua, Flo- 
riahápolis, Río Grande db Sul, Pelotas y  Porto 
Alegré con trasbordo ;én Ríb Janeiro,' para la 
Asunción y Ville-Concepcióñ con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos déla  Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
, . E sp agn e  
saldrá de este puerto el 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Jáneiro, con tras­
bordos, Santos, Móntevideó-y Buenos Aires.
Para informes- dirigirse á su consignatario, dón 
Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa ügarteB a-
e n o r m e *  t r a n s e , e o d e n c i s  
m u n d i a l  h a -  g id ó . 'e !  d e s c o b r l -  
m i e n t o  d e l  n u e y o 'C o r i i p t i e s t q  
a r s - e r i l c a l .  , ■ *  ̂ -
rrientoas, 26, zMÚlugu- ,
Hideron^uso de lá .palabra Jos. compañerosi M  á  H  A
D.,5., Mancebo y Casfró, ¿X *Jiménez,' Peláez, Ruiz, é q  
quienes expusieron sus opiniones sobre la hüél- 
gá y  el riiédio de sólucionárlá..
Eí compañero Jiménez hizó* relación suscinta 
de todo lo tratado en la. reunión celebrada en 
el Gobierno civil, deduciéndose dé ésta que to­
das las* proposiciones que forman las bases del 
laudo fueron muy discutidas.
Párecé set que los patronos hó ponían muchos i 
incohveniéntés a las bases que' aféctan a Jorna-;j 
les y al reconocimiento médico, pero sí a lai 
libertad del trabajo, ó sea admisión de obreros] 
libres; en donde hay intransigencia por ambas 
partes, por creer, los obreros que este puqto es 
de vital interés para la vida de la ááocíación y 
su defensa. ' . , '
La reunión, que comenzó a las tres de la tar­
de, terminó a las siete, sin. que se acordase 
nada en concreto, por no haber venido a un 
acuerdo entre ambas partes. . , ,
Al final de Iq reunión se acordó reanudarla 
hoy, a la una de la tarde, en el local dé la so­
ciedad patronal de constructores del ramo.
Los de productos químicos
Bajo la presidencia de Juan Rueda y con asis­
tencia del representante de la autoridad, cele­
bró ayer sesión este gremio, para tratar de la 
huelga que sostiepe y dfl despacho ordinario.
Después de leida él acta dé la anterior, que 
es aprobada, dase lectúra a las comunicaciones 
recibidas.
El presidente expone a la asamblea el es­
tado de la huelga, que es el mispio ,del primer 
día; da cuenta de lo que decía el comunicado 
del dueño del Huerto., sobre la déntincia a los 
tribunales, estando preparados para su defensa 
todos los compañeros.
Se tomó el acuerdo de nombrar una delega­
ción de dos como meros, para que sé entreviste 
con las sociedades del muellé, cuando celebren 
reunión.
Varios compañeros hacen uso de la palabra 
para propaganda societaria.
También se acuerda enviar un oficio a la so 
ciedad de cocheros, dando cuenta de la conduc­
ta que está observando en la actual huelga con 
este gremio.
Por último, acuérdase seguir en la piísma 
actitud que hasta aquí.
San Jtíati Se Dids, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase, de comodidades. '
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi. DICOS ; TRATO ESMERADO.
Hemos demostrado hasta la evide;ncia bue 
que debidamente administrado cura la «Sifilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre. . r
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo .y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los , moti­
vos de su gran renombre.
Dice uñ eminente doctor: «El X2 al lado de
Il8pyt®@3®&ie©
Reproducimos de nuestro colega Noticiero
Granadino: .. . i z
«Hace más de un año, la Diputación de Jaén 
solicitó de la de Granada convocase a una 
Asamblea s las cuatro Corporaciones provin­
ciales de Andalucía Oriental, con el laudable 
propósito de que. se discutiesen asuntos de gran­
dísimo interés, tales ccmo el libre cultivo del 
tabaco, el mejoramiento de nuestras comunica­
ciones, etc.  ̂  ̂ j
Aceptóse la solicitud y después de acordada 
la fecha de la convocatoria se aplazó la reunión, 
habiéndose venido dando largas al asunto, has­
ta que la Diputación granadina acordó, en una 
de ías sesiones del último período semestral, 
que la Comisión permanente se encargase de 
seqalar el día en que debiera celebrarse la alu­
dida Asamblea. ,.
Hemos demostrado en otras ocasiones la im­
portancia del acto proyectado, pues a nadie ha 
de ocultárséle que las peticiones que formula­
sen cuatro provincias unidas—práctica de una 
mancomunidad—pesarían en el ánimo del Go­
bierno de un modo decisivo.
Las conclusiones que votase la Asamblea, que 
necesariamente estarían inspiradas en lo justo 
y en lo conveniente, serían acéptadas por el Go­
bierno, el cual otorga concesiones, oye a los 
pueb.'os y procura remediar las amarguras 
siempre que a él se acude con energía, 
fuerza en la opinión, sin vacilaciones ni desma­
yos, según recientemente ha demostrado Alme­
ría al formular peticiones que fueron atendidas.»
El colega termina abogando por el libre cul­
tivo del tabaco, qué con empeño digno de aplau­
so solicita desde hace tiempo la Cámara Agrí­
cola granadina, secundada por todos los périó- 
dicos de la localidad, y que sacaría, dice, de la 
miseria a determinadas zonas de aquella pro-' 
vincia, y dé la de Málaga, añadimos nosotros.
Después de haber pasado en Málaga algunos | 
días, ha regresado a Londres, donde_ reside] 
desde hace muchos años, nuestro qistinguido 
paisano, amigo y cbrreligionario don Carlos 
José Vida.
P r e p a r a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a
.M .tll.ta.r©s y  C iv ile s^
Dirisfida V desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, coií Ití Goopéración de 
nt iguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda. Para informes y detalles.
H o r a s  d e  11 a  1 2  y  d e  2  a  3 .
sa a s iB 3e3»H»
Ib
spacho di Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Pinos de Mdlagü criados en, su Bodesoi, calle Capuchinos n.®
C asa fuadlada, en. e l afio  1870
Don Eduardo Diez, dueño ^ 1  establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 20, expende los 
vinos á los siguientes, precios: "Víaos de VsldepeSa Tíato 
Una arroba de 16 litros dé Vino Tinto lé^tilho. . • .
Il2 » » 8 » » » » * • ■
114 » » 4 » » » » >> • •
Un » » » » • •
Una botella de 3i4 » » » » » • •
V is o s  V a ld ep eñ a  B lsa c p  







Vino Blanco Dulce los 16.. litros ptas.
U2 » 8 » 
4 »
Un »












¡ Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riegó número 18, «La Merced», Cervercería 











La alcaldía de Be'nalmádena paftidpa al Go- 
CQnf biérno civil la exposición al público de la ma- 
‘ tríeula de industrial para 1913.
Clr>ciilaiB«
El Gobernador civil ha dictado una circular
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
luacal de Saie de Carlos.
Iffig asa  d©, ^ I s i s i a  **Lsi^4sej|jII
El mejor tinte para d  cabello.
De venía en Farmacias y Droguerías.
Mundo Gráfico áe ésta semana avalora sus 
interesantes páginas con el último retrato del 
glorioso autor de Cánovas! bellísimas fotogra­
fías artísticas de modas; .notas pintorescas^ te- 
gionales y de deportes; detalles de las revistas 
militares de otoño en Alemania y  otras de pal­
pitante actualidad en diversos puntos de Espa-
orden referente a la represión de las publien 
ciones obscénas.
Coñyosátsrla
La Delegación de Hacienda de.esta provincia 
convoca a los gremios para tratár de la confec­
ción de los repartos de la contribución indus­
trial.
g|P©lor> d© BBiiselaélI
‘ Desaparece en el acto con «ANTICARÍES 
LUjQUE». '  ̂ ■ V
Desconfiad de las sustituciones. •




El juez de primera instancia del distrito de 
Campillos, saca a pública subasta varias fincas 
rústicas en el término de Teba, en la cantidad 
de ocho mil treinta y una pesetas, como conse-
disponiendo el exacto cumplimiento de la real ¡ i ñ í t fnrHpn fpfpfpntA n la rpnrésión flf! las niihlipa-f J^^S^do 3 instadla de Cosme Quer ,
Mañana jueves en el tren de las. cinco y me­
dia de la tarde, de los Suburbanos, llegará a 
Málaga, procedente de Behaque, nuestro quC' 
rido amigo eí ilustre poeta Salvador Rueda.
Tenemos entendido que son muchos los ami^ 
sgos que piensan ir a la estación a recibirle.
La f e r ia  d e  ¥ é ie z
•Con motivo de la próxima feriá de la vecina 
ciudad de Vélez-Málaga, se . celebrarán en la 
plaza de toros de dicha población dos buenas 
novilladas los días 29 y 30 dél corriente.
E! primer día. alternarán eí-valiente novillero 
malagüeño Bernardo Muñoz; Carnicero y Fia-
ña.—Informaciones gráficas de h  fiesta concur- retóa; y el segundo Rafael Gómez y Varelíta. 
so liieraria y Concurso de ganados en Salaman- Se lidiarán reses dé. Collantes Bustillo, de 
ca .^D e la pesca del óoü. en Valet cía.—De la ! Lérida, que tanto juego dieron en la corrida 
presencia en Madrid del señor Figueroa Alcor-1 celebrada, en Vélez el 15 de Agosto.
un médico experimentado; triunfa en m^yo-lPaco Madrid.
ta y señora, y notas taurinas de profusión, en­
tre ellas el banquete ofrecido al novel matador
contra don José Palacios Palacios.
Centestación
El Gobernador militar ha contestado a la co­
municación del alcalde, interesándole que le 
facilitara soldados para realizar obras de extre­
ma urgencia, manifestando el señor Santa Co­
loma qu^ lamenta no poder acceder a los deseos 
de la alcaldía, en virtud de las escasas fuerzas 
que integran en la actualidad la guarnición de 
Málaga. :
El Señor Madolell tiene eí propósito, en _ el 
casó dé que no tengan resultados satisfactorios 
las gestiones que practica el Gobernador civil 
para solucionar la huelga de albañiles, interesar 
que vengan obreros de esta clase de Ronda, 
Vélez y Antequera, a fin de realizar las obras 
del arreglo.de las alcantarillas obstruidas, lo 
que representa un verdadero peligro para la 
ciudad.
Safas ó lentes
Cristal .de roca de primera clase, montura de 
njquel precio, ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ■ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de e^alda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para
de fotografía.^—. ____________^ ___  I fajas de señoras.—Artículos
La Compañía de los Suburbanos establecerán Basar Médico Optico R ic a r d o  G r e e n .—Pía-
R E A L I Z A C I O N
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y
Ayer marchó a Meliila a incorporarse, el 2 ° 
teniente del batallón cazadores de Segorbe don 
Antonio Duplas Vázquez. , :
—Ha verificado su presentación .-en el go­
bierno militar de esta plaza .despidiéndose para 
su destino el capitán de la, Zona de Toledo don 
José Rodríguez Lozano, ascendido.;recienteinen' 
te a e;te empleo, dé la de esta capital.
—Con motivo del fallecimiento de la infanta 
doña María Teresa, se izó ayer el pabellón na-? 
cional a media acta en los edificios militares.
' —En el segundo reconocimiento del presente 
mes celebrado en el Hospital militar de esta 
plaza han sido propuestos para uso de; licencia 
por enfermo eí soldado del regimiento de Bor- 
Wft Pedro Galleo Soriano, el de Asturias San­
tiago Qamez, y el carabinero iie }a comandan­
cia de Estepona Fernándo López González.
;Ési'Liffluísiacléfi
Venden Vinos Secos dé ló ^ a d o s  dé 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros^ de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y  p . X ., 6 Ip; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas,
TAMBIEN se vende fuerza eléctricq para una 
fábrica de harina ó cualquier-otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
paraboéoyes. „
Sé alquilan pisos y  almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro  3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
D E
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
■ Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas-en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás afticülos de ve­
rano. ■ . .
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
68C8l8
Especialidad de lacasa en artículos blancos de 
algodón é hilo. -
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda cíase de traje de caballero é 
precios económicos. ■ - - _________________
ría de los casos».
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
H£poi‘t&eiéxit & el semnAo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
dro-
PiiHMr de la Sangre Fellez
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
ĝna ele la alegría k tanjarSa
Similar a Insálus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis deí profesor químico dé la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento íes- 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Péecio: Botella 60 céntimos. ,
Sin casco 40 céntimos.
M aderas
d® Peda-®  'V aÜ R .—
Escritorio: Alameda,Principal, número 12. 
Importadores dé mádérás del Norte de Europa, 
América y del país;
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45,
C a tec ism o  sie ío© m aquiiiB stes  
fo g o n e r o s  ■
5.‘ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, ecoñoraizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y  traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director dé 
las minas de Reocín.
S é  vénde en la Administración de este periódico 
ó 2*50 pesetas ejemplar. . '
^  Con el empleo del «Linimento aníirreumátíco Ro­
bles al áciüo salicítico» se  curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó í;r(5- 
nicas, desáparépiendo los idolores ;á ías pri.méras 
fricciones, tomo*ásímísmó las neuralgias; pór ser 
amealmaníe poderoso para toda ciase de dolores. 
D e  vénta en la farinácia de F . 3eí Río, supesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principaíes f e ­
madas.
m m  i N V E i ^ T ©
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos paténfádos y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y  Valero, 3, S . Valencia.
E l Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.*—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios müy'venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BftLSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y  durezas de los pies.
. De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representarite Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «E! Llavero».
Exclusivo depósito deí Bálsahio Oriental.
Además, y como de costumbre, el texto está 
encomendado a las más prestigiosas íir.ñas li­
terarias y está plagado de interés y amenidad.
Pea* sulsiB*se ai tre n
El jefe de la estación de Bobadilla participa 
al Gobernador civil que al entrar en dicha esta­
ción el tren de mercancías núm. 304, trató de 
subirse por el lado contrario a la misma, el hiño 
de diez años José García Martín, quien cayó a 
la vía, resultando con la pierna derecha fractu­
rada.
Entren especial fué conducido el niño al 
Hospital de Anteqüera.
A todos los que pedeeen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
(Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: (X)I- 
RRE (de París).
' Aeoidei^tes del ts^alsejo;
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del ’ trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
José Medina  ̂Pérez; José Negrete Pelaez, 
Antonio Pérez Tornero, Antonio Toboso Gas­
par, José Rodríguez Sepúlveda, Juan Gallo Va­
ró, José Martín Rodríguez, Miguel Tello Fer­
nández y Juan Badillo Mancebo.
Baeitiliei*
Después de brillantes ejercicios ha obtenido 
el título de bachiller el estudioso y distinguido 
joven don Javier Ortiz Tallo, hijo del director 




En el vapor correo de Melüla Vicente Fe- 
rrer llegaron ayer de dicha plaza el oficial don 
José Santos, el médico don Debo Diez, el ála- 
bardero don Jesús Menéndez, ocho individuos 
de tropa y sesenta y dos pasajeros.
B egistB *©  BBiinea«o
Don Leonardo María Kohler ha presentado 
en el negociado de Fomento de este Gobierno 
civil dos instancias solicitando la propiedad de 
cuarenta y cincuenta pertenencias de mineral 
de hierro con los títulos La Barrienta y El 
Porvenir, respectivamente, éñclavadas en el 
término de Monda.
Las exifeB*ii»edad@s de la wista
aún las más rebeldes pueden curarse con el I 
tratamiento vegetal y especial dél Oculista- 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París.' Cóiisuátá, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo,
ún servicio de trenes especiales con billetes de 
ida y vuelta a precios reducidqs..
P efu iic ión
Ha fallecido en esta capital el respetable se­
ñor don Francisco Ballesteros Fernández, pa­
dre de nuestro apreciable amigo eb procurador 
de los tribunales don Antonio Ballesteros.
Le enviamos nuestro pésame.
- ca id a
La niña de siete años Victoria Roca León dió 
ayer mañana una caída en la Malagueta, produ­
ciéndose la fractura de lá pierna derecha.
Fué curada en la casa de socorro del distrito 
de la Alameda, pasando después en una camilla 
al Hospital civil.
C oioceción
Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: ppsee título_ acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
O esgraeiad ie aGcidIcnté
E! joven de 17 años Enrique Soto Ortega, 
jugaba ayer con otros muchachos en la explana­
da que existe frente al Hospital civil, a jos cua­
les enseñaba una pistola de salón. ,
Esta hubo de. dispararse, alojándose el prq-, 
yecíil en la mano derecha de Enrique, quien 
sufrió una dolorosa operación en la casa de so­
corro, para la extracción de la bala.
La víctima de este accidente pasó a su domi­
cilio en un carruaje.
A cc id en te
Trabajando en la fábrica de-estuches estable­
cida en la Alameda de Colón el jovén Francis­
co Ruiz Moral'se causó una herida contusa de 
un centímetro en la mano izquierda. --
Fué curado en la casa de socorro del distrito.
P e  v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Sevi­
lla don Antonio Pérez de la Torre.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Montero Rodríguez.
En el exprés de las’seis marchó a Madrid don 
Jaime Parladé Heredia.
A Córdoba don Rafael Saénz y señora.
A Sevilla nuestro qüerido amigo'él lajiréado 
pintor don José Fernández Alvárado.
A Marmólejo el presbítero dón José Fresneda 
Alfallá.
Paipaciéra iet©s?e@afite .
Dón Joaquín Costa Partera, que vive en San 
Sebastián de los Ballesteros, calle de; la Plata 
(provincia de Córdoba) bacía más, de 15 años 
que casi continuamente estaba sufriendo de la 
vista Con el tratamiento del Oculista francés, 
Dr. Nicolás, calle de la Bolsa 6, Málaga, ha 
conseguido .librarse por completo dé la enfer­
medad que tanto tiempo tuvo qué sufrir.'' Pr'é̂ B*asíBá
El «Bóleíih Oficial» de lá próvincia,.corres­
pondiente al día de ayer, publica las condiciones 
y requisitos necesarios para tomar'paH*'. en l'.s 
oposiciones á rqédicos i supe'vnüineraríos de la 
beneficéncia municipal, así cómo parte del pfb- 
grámá a ^qüé habráh de átefiers® los señores
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
S e  a lq u ila
El piso principal y segundo de la ^casa nu­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
Ebélegacíón de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería dé Hacienda 27.883*59 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería dé Hacien­
da un depósito de 152*50 pesetas por dón Juan 
Martín Rodríguez para los gastos de demarcación 
de 20 pertenencias de mineral de hierro de lá mina 
titulada Juan Manuel, término de Archidona
El subsecretario de Hacienda comunica al señor 
Delegado haber sido nombrado oficial cuarto 
recaudador de esta Aduana, don Pedro d e l, Moral; 
y Sanjurjo, que lo era de la Intervención de Ha­
cienda de la Coruña.
%. El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju-; 
dicada la subasta de bellotas del monte de la De­
hesa, de los propios de Benalauria, a favor de don 
Prudencio Martos Guerrero.
Por ía Dirección genéral de la Deuda y Clases 
Pasivas rttdji sido concedidas las siguientes pen­
siones.
, Doña María Josefa Janer Anguer, viuda del ge­
neral de brigada, don Emilio Rodríguez Soto. 
2.500 pesetás.
Doña Carmen Santos Merino, huérfana del coro­
nel don Juan Santos Salinas, 1-725 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos Jos siguientes retiros:
Don Rafael Jaime Pot, coronel infantería, 600
pesetas. i  »  a
Don Joaquín Juanes Sellés, maestro de tsller de 
artillería, 237 pesetas . . . .
Francisco Cordero Calvo,, guardia civil, 38 02 
pesetas. ‘ , . .
, D-m Fidel Santamaría Expósito, músico primero 
de infantería, lOÓ pesetas'
Por esta'Comandancia fué pasaportado ayer pa­
ra San Fernándo el marinero de.prlmera clase don 
Fernando Calderón Muñoz-,
Ayer llegó de Buenos Aires el hérmoso vapoj 
austríaco «Sofía Hopemberg», que conduce 134 
pasajeros de tránsito; aquí desembarcaron 60.
Por lá tarde zárpó con rumbo a Nápoles.
Buqués entrados ayer 
Vapor «Sofía Hopemberg», de Tenerife.
. » «Vicente Férren>, de Meliila.
» «Hessen», de Araberes.
» «Verano», de Santander,
Pailebet «San Francisco Paula», de Estepona.
Buques despachados ¡
Vap'ór «Sofía Hopemberg», para Nápoles.
•» «Hessen», para Nape iqs..;,. ;
» ¡«Vicente Ferrer.'', para MeHlla.
r
a,-tereera ’ ei. p o i^ y^ R
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ÍMiéreolés 25 de SeNteditif® de ISIS
£á;s|i)diíaktt!Íspt titeo
La salud es el más preciado de los bienesí va­
le más que todasslás riqueza^ Todos estambá 
de acuerdo eft' este íjlihtó. iPor ¿ónsigiiientfe, 
JiÜesira principal preocupación de ser la de 
conservarnos én buena s a l i i d ¿ e s g r a
£ss Kitii flderslís
fiias designadas'para sucumbir a los ataques de 
la enfermedad: son los debilitados, los que tie- 
aen sangre empobrecida O'viciada,aquellos cuyo 
sistema nervioso,est4,§in fuerzas. A todos es­
tos debilitados, a - todos esfos pobres dé sangre, 
a todos estos éñferiií.os, les aconsejamos qüe,to­
men, las Píldoras Pihfe, qUe sbíí uh itiíconipara- 
Ble fégenerado.r de la sangre y un poderoso tó­
nico de los nervios, Lás Píldoras pink son el 
remedio que puede curarlos,
1
La señorita Victorina Gelaberí, calle de Va­
lencia, n.° 3Q0, 3.® Barcelona, estaba ané­
mica, ño tenía sangre.suficiente. Las Píldoras 
Pink la han curado. He aquí lo que ella mjsma 
dice; - . .
«Desde que dejé de ser niña, es decir desde 
la época de mi formación, siempre estuve en­
ferma de anemia. Pálida, delgada, continuamen­
te desfallecida y sin fuerzas, padecía dolores 
de cabeza que a veces duraban muchos dias se­
guidos. A partir de la primera manifestación de 
mi desarrollo fué en aumento mi maléstac, so­
bre todo en las sucesivas manifestaciones que 
carecían de la regularidad coñsiguienté. Así se­
guí por largo tiempo. Lástima es que no toma­
ra antes las Píldoras Pink, pues me han curado 
por completo y me han cambiado en todo. Aho­
ra tengo muy buen semblante, carezco de dolo­
res de cabeza y me hallo enteramente bien».
Las Píldoras Pink son un incomparable rege­
nerador de la sangre; curan todas las enferme­
dades que provienen de la pobreza de sangre o 
de la debilitación del sistema nervioso; anemia, 
clorosis, debilidad general, jaquecas, neuralgias 
dolores-de estómago, reumatismos. Se hallan de 
venta en todas las farmacias, al precio de cuatro 
pesetas !a caja o véntiuna pesetas las seis cajas.
1 ^ ^9 ^4^whre prójtimp se v expondrán
al publico ^Of las Juntas municipales dfel Censo 
electoral de cada localidad las tres listas por ca­
da sección electoral de los electores qué formen 
los grupos^, de los cuales han-- de proceder el 
présidéfttéj lós.dOS adjúníos y sUpléílíes de las 
mesas electorales. ?
Dichas listas permanecerán expuesjaS por 
espacio de veinte días, durante los cuáles los 
qiíé se consideren agraviados podrán reclamar 
p 3r escrito ante las mismas Juntas, acofnpañan- 
dq los doCumentos justificativos de sús dere- 
chb|; . .
Tendrán opción a figurar en las ihéñclona- 
das listas todos los electores,que se encuentren 
en Tas condiciones o Categorías determinadas 
por la ley de sufragio en su artículo 33,que dice 
así:
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han ue cónsíimir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán 
tres grupos;
1:° Electores de la sección con títulos aca­
démicos o profesionales, ejetzaíi b nO la profe­
sión, jefes u oficiales retirádos y funcionarios 
civiles jubilados. Donde no hubiese eleétores de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente, en sus 
cargos, se completará dicho número con los sar­
gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 
excepción de los que por cualquier concepto 
disfruten en virtud de empleo o cargo público, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
o Municipio.
S.® Electores de la sección que sean mayo­
res contribuyentes por inmuebles, cultivo, y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones de 
contribuyentes deí munidp'o y electores mayo­
res contribuyentes por íós demás conceptos don 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual número que él compren­
dido en: la lista a que se refiere el censo ante­
rior.
3.° Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no contribuyen­
tes. ,
Será condición precisa saber leer y escribir 
para figurar en estos grupos.» ^
Recomendamos a nuestros correligionarios de 
Málaga y la provincia ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listas de los gru­
pos l.°  y 2.°, pues así podrán formar parte de 
las mesas electorales y contribuir a l,a fiel obser­
vancia de la ley desempeñando el cargo de pre- 
sidenté o el de adjunto que son de tanto interés 
en toda elección.
A F © i i e a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyó de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos 
-Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó 
dicos.
óierva y otras "personalidades conservadoras; 
Moret y  demás primales liberales.
Resulta imposible dar nombres.
El páió dé la boptiva produce una impresión 
triste.
Esperaba él -Gobierno en ía estación del 
Norte.
A las tres y cuarenta minutos entró el coche 
fúnebre en los muelles, siendo trasladado el fé­
retro aún furgón énlütádo, a presencia-dé Arias 
de Miranda, obispo,nuncio y comisión palatina.
Al furgón le añadieron algunos vagones.
La sala de espera mostrábase enlutada, cu­
briendo el escudo negras gasas,
La presidericia situóse en el andén, y ante 
ella desfiló toda la concurrencia.
A jas cuatro y; diez minutos arrancó el tren, 
rindiendo honores el cuerpo de alabarderos.
En el furgón se estableció una guardia de 
honor compuesta de seis monteros de espinosa 
y cuatro alabarderos, al mando de un oficial.
Los gentiles hombres, mayordomos y funcio­
narios palatinos ocupan dos vagones de prime­
ra, y don Carlos y ayudantes del rey, un coche 
salón.
Las baterías de montana hicieron salvas. ^
^(riticio i d a  «oche
E x tr á n ¡ e r Q
24 Septiembre 1912.
De Lisboa
En el ministerio déla Guerra sé han cursado 
órdenes para que todos los que pertenecen al 
ejército hagan por escrito, en el plazo de 30 
días, solemne afirmación de su adhesión al tiue-. 
vo régimen, según decreto de 3 Noviembre
P910.
De Roma''
Oficialmente se dice que la demostración na­
val de Smirna es una simple operación de poli­
cía marítima.; ,
La opinión la interpreta como una adverten­
cia de Italia que pide a Turquía se decida pron­
to a proseguir o cesar las hostilidades.




Él local de la Unión ferroviaria se hallá muy
animado.
Ahora se están extendiendo en secretaría las 
órdenes de huelga.
A media noche ya no circularán los trenes.
Se ha desmentido que fuera procesada la 
Junta directiva; el rumor obedeció a haber sido 
detenido un ferroviario por perturbar el orden.
Los agentes han redoblado la vigilancia.
Los libertarios han repartido una hoja que­
jándose del proceder de la policía, y el gober­
nador ordenó recogerla y que se la llevaran al 
fiscal, por si contiene algo punible.
personal deí mismo. , .
. A la una de la tarde llegó*, éí b fallón de las 
Navas, y depositó la bandera en él'cólegio de 
carabineros jóvenés.
Creese ^ue eí cadáver se exhibirá al público.
Esta nocne lo velará toda la comuhidád.
Las tropas formarán la carrera.
A las cuatro y veinte y cinco minuíoá Se hi­
cieron salvas, anunciando que el cadáver salía 
de Madrid.
En los andenes esperaban la llegada, él cle­
ro, con cruz alzada, el regimiento delasNa-^ 
vas con bandera y música, la guardia civil, el 
Ayuntamiento y demás personas anunciadas.
También vimos allí ál pintor Juan Comba, 
autor;del cuadro déla boda de la infanta,
A las cinco y diez llegó el tren que conducía 
el cadáver, batiendo la música marcha real.
El gobernador de Madrid permaneció al lado 
del furgón mientras era sacado el féretro en 
hombros de ocho palafreneros.
Presidieron él duelo el infante don Caries, el 
gobernador y Arias de Miranda.
La comitiva se organizó por este orden: clero 
con cruz alzada, empleados del patrimonio con 
hachones encendidos, obispo de Sión, cruz de 
la Real Capilla, escoltada por los alarbaderos y 
coche de París.
Ahora entra el cadáver por la puerta de la 
Lonja, quedando fuera ekdero.
—h  las cinco y cincuenta y cinco; minutos 
llega el cadáver de la infanta a la Lonja, y des­
filan las tropas.
C on sejo
A úl tima hora de la tardé se celebró Consejo 
en.QÓbernación, para cambiar impresiones so­
bro el conflicto de los ferroviarios.
Dióáe cuenta de un telegrama de Pórtela co­
municando haberle manifestado Rivalta que en 
vista de no dar satisfacción la Compañía a las 
aspiraciones de los empleados, los obreros acor-' 
daron ir a la huelga, que comenzará esta noche 
a las doce en punto, habiéndosn comunicado 
para ello las órdenes oportunas.
Dijo también que todos los ferroviarios de 
iodas las lineas simpatizan con la actitud de la 
red catalana, áuhque no demuestran la solidari­
dad.
Erí', vista de estas noticias, el Gobierno ha 
acordado poner en práctica, seguidamente, las 
medidas que tenía preparadas.
Tambiénse acordó que mañana no asistan á 
los funerales de la infanta los ministros de la 
Guerra, Gobernación y Fomento, los cuales co­
municarán a las autoridades de sus respectivos 
departamentos, instrucciones concretas.
P ropuestas
EiDiario oficiai dei ministerio de ia Gue­
rra publicará mañana lo siguiente:
Propuestas de destinos de ingenieros y cape­
llanes castrenses.
Pasa a la actuación de supernumerario el pri­
mer teniente de ingenieros don José Rodríguez, 
por haber sido nombrado ingeniero geógrafo.
Declárase reglamentaria la pistola siró, de 
nueve milímetros, modelo 1912.
Concediendo la cruz del mérito militar blan-
Nuevo surtido de accesorios stímameníe 
barafóo. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Farolés a 8 id. feisieíetas a plazos «Wande- 
rer» y «Naumán» á 25-ptas fflens ales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capiíál: Ó.000.000 de pesetas
Bod@ga en Haro ía más importasite de la Rioja
VINOSTINCS DE MESA. Representante en Málaga; MIGUEL SUCH, Str'3chan 3,
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la libertad dé cultos, ya que esta ha penetrado 
en las costumbres y en las conciencias. ,
Sobre un parricidio
El oficial de clases pasivas herido esta maña­
na por su hijo, falleció a las tres de la tarde.
El parricida tiene antecedentes irregulares: 
estuvo, en América en una casa de salud y cuan­
do regresó a España, intentó el padre que rein­
gresara en el manicomio, a lo que" se resistió 
el hijo. . ,
Declara éste que su padre le perseguía para 
encerrarle en una casa de locos, a fin de disfru­
tar la herencia que le pertenece.
Por este motivo resolvió matar a su padre, 
quien le recibió hoy muy afectuoso, 
i Eí criminal fué trasladado á lá cárcel Mode­
lo, pasando las diligencias al Juzgado.
Ultimos despachos
f fo tk is i«(
—Han sido puestos en libertad los detenidos' ca, con distintivo del profesorado, al primer
Telegramas
5u 4!do lie la tarde
. De M adrid
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La 6 a c 0 la
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Autorizando a los maestros elementales para 
cursar el grado superior. ,
Nombrando secretario de la junta calificadora 
de aspirantes a la judicatura y ministerio fiscal 
a don Antonio Mártinez del Campo.
Sacando a subasta el arriendo de la plaza de. 
toros de MadHd.
C on sejo
se celebrará mañana por
A n tes d e ia conducción
Desde primera, hora de la mañana, bastante 
gentío se situó en los alrededores del palacio de 
los infantes.
Son muchas las personas que acuden a firmar 
en los albums,
La familia reaí permaneció toda la noche ve­
lando el cadáver.
A las cinco y media el secretario de la infan­
ta Paz dijo y una misa, y al ^terminarla, doña 
Victoria marchó al real alcázar.
También se retiraron los infantes Carlos y 
Luisa.
Doña Victoria volvió a la casa mortuoria a 
las nueve y media, y a las once los infantes 
Carlos y Luisa.
A las doce se dijo la última misa, oyéndola 
Canalejas y su señora, los ministros, y los ge­
nerales Primo de Rivera, Marina y Bascarán.
Después de las doce y media se permitió la 
entrada del público en la capilla, cuyas paredes 
y pavimento están cubiertos de terciopelo ne­
gro.
Rodean el cadáver numerosas flores.
El saloncito azul de la izquierda se ha con­
vertido én tribuna regia, mqstrando completo 
exorno de luto.
Dan la guardia cuatro alabarderos, con ar­
mas.
cinco tiros contra el autor de sus días.
Los soldados que hacen la guardia en el edi­
ficio detuvieron al agresor, entregándolo ajos 
guardias de Seguridad.
El padre fué trasladado a la casa de §pqorro 
en grave estado.
Al ser'conducido el parricida a la-Comis,aría, 
el público, vivamente indignado, le siguió,: in­
crepándole^ y llamándole canalla'é hijo infame.
' Detalles,.
En el momento de sacar el cadáver del pala­
cio de los infantes, desarrollóse una escena 
tristísima.
Los reyes y  doña Cristina marcharon en au­
tomóvil a palacio, entrando por la pueitá trase­
ra, que da al Campo del Moro.
Hasta ahora permanecieron ante el palacio 
de los infantes bastantes personas, teniendo los
por los disparos hechos cuando el asalto al Casi­
no de los lerrouxistas disidentes.
—En los edificios públicos, consulados y bu­
ques surtos en el puerto, ondea la bandera a 
media asta por el fallecimiento de la infanta.
Er castillo de Montjuich hizo las salvas de or­
denanza, disparando un cañonazo cada cinco 
minutos. -
. —Én la playa.de Casa Aníúnez los carabine­
ros recogieron dos cajas de sodio.
Se ha sabido que el vapor francés Sidy arro­
jó al mar 40 cajas, una de las cuales explotó 
días pasados al recogerla unos pescaddres.
Se ha ordenado que las cajas las depositen en 
el campo.
—A Pabló Parra, encargado de la fábrica de 
Poríabella, le dispararon dos tiros, dejándole 
muerto.
Los agresores huyeron.
Parece que se trata de una venganza, por 
asuntos del trabajo.
D e'Cádiz
Después de conferenciar con el gobernador 
los directores de las compañías, se declararon 
en huelga los tranviarios dé Cádiz, San Fer­
nando y Carraca. -
El servicio lo hacé personal no asociado, cus­
todiando los coches fuerzas de la guardia civil.
De M adrid
Í 5 Í l S á “  dedicarse a desa,o.
Siguen llegando muchas significadas perso­
nas para firmar los albums.
. La policía cuida de evitar la aglomeración. 
Don Fernando quedóse solo con sus padres.
P ésam e
teniente de caballería don Casimiro Guerrero 
Idem gratificación de industria al subinten­
dente don Angel Matoses.
Anúndando la vacante de ayundanté de pro­
fesor en él Colegio de carabineros.
Bolsa de ¡yiadrid.
Perpetuo 4 por 100 interior.....4,. 
5:por 100 amortizable.... 
Amortizable al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
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Canalejas nos dice que se ha recibido un tele­
grama de Vasconcelios, como jefe interino del 
Gobierno lusitano, dando el pésame y diciendo 
que la desgracia ha causado en Portugal gene­
ral sentimiento.
También se recibió otro despacho muy senti­
do, de Montero Ríos.
C a n á le jas
Hablando Canalejas del conflicto ferroviario 
declaró saber únicamente que Rivalta no había 
asistido al Gobierno civil, como se esperaba.
Respecto al entierro manifestó que el acto 
solo tendrá carácter palatipo.
El Gobierno, no ha hecho invitación alguna, 
ni podía hacerla, y  por esa razón no habrá pues­
tos designados.
Mañana sq celebrarán funerales, a los que sí 
Invita él Gobierno.
El ceremonial ha sido ql mismo que el de la 
princésa de Asturias. '
La conducción
A la una V media comenzaron a formar las
El público penetra ordenadamente, predomi-| ^  elgentío considerablementé.
nando las señoras, sm que se permita a nadie j '  xl:’?'’’ :. . ^ ._________.______ —
detenersi
Calcúlase que en una hora han desfilado cinco 
mil personas.
C a n a le jas
Al salir de palacio Canalejas nos dijo que no 
tenía noticia alguna que comunicar.
B arroso
Hoy nos recibió el señor Barroso,,diciéndo- 
nos que Rivalta solicitó«una entrevista de Pór­
tela, ̂ quien le recibió a la una de la tarde.
Ignora lo que tratarían; sin duda Riyalta pre- 
vee el fracaso de la huelga, y va a quemar el
Fueron llegando muchos personajes, las cor­
poraciones, el Ayuntamiento y la Diputación 
con sus maceros, los generales, comisiones del 
ejército y la marina, sociedades particulares y 
demás representaciones, el clero de todas las 
parroquias.de Madrid, con las cruces alzadas, y 
cantores.
A las dos y cuarto comienza a formarse la 
comitiva del modo ya conocido.
El coche fúnebre, propiedad de ia real casa, 
aparecía forrado de terciopelo negro con guar­
niciones de oro, e iba trrado por ocho caballos 
con gualdrapas .enlutadas.
A las dos y cuarenta minutos aparece el fére-
último cartucho para evitarla; pero Pórtela na- eu hombros de la alta servidumbre, y los in-
danuévopodrá decirle que no le hayan dicho y a |luuíes lo cotocan en el coche, oyéndose ocho
Villanueva y Maristany. I sal vas de cañón.
. Un sa lv a je
El oficial quinto de clases pasivas, don Fran 
cisco de Paula Pérez, de 50 años, cuando lle^a 
ba al edificio de la Deuda Con varios expedien-
A íás dos y cincuenta y cinco pónese la co 
miti va en marcha, batiendo la música marcha 
real fusilera, sin cornetas ni tambores.
Ocupan la presidencia ql infante don Carlos, 
Arias de MiVándá, el nuncio, él duque'de la
tes despachados para someterlos a la firma del f Victotia, el marqués d e -^n  Felices, el ayudan-__ 2. ___ '■£ i.í!_ Ttx i i Pitliiirt nprQnnniPc rlpldirector generai, se le acercó su hijo Manuell te del infante, el señor Pulido, personajes del
Perez Gil ríe a ios ' >. ■ lo esperál a a ;aj 
puerta, y luego d&cruzar ambos alguhaS trases, ■ 
el hijo sacó rápidamente un revólver y disparó I
24 Septiembre 1912.
Firma
Han sido firmadas las siguientes decretos de 
Marina:
Nombrando en propiedad jefe del Estado 
Mayor Central, al vicealmirante don Francisco 
Chacón.
Disponiendo que quede en Madrid para even­
tualidades, el almirante don Joaquín María Cin- 
cúnegui.
Proponiendo para el mando del Rio de la 
Piata, al capitán ¿e fragata don Martín Costa.
Ascendiendo a primer maquinista a don Ma­
nuel Moráis Otero.
Idem a capitán ,de infantería de marina, a 
don Félix Arias.
Idem a primer teniente, a don Rafael Grana­
da y don José Meiras.
Créditos
El ministro de la Guerra ha solicitado crédi­
tos que ascienden a veinte millones de pesetas.
Se piden para atender obligaciones del de­
partamento, creyéndose que entre ellas figu­
ran los gastos que impone el, próximo tratado 
franco-español sobre Marruecos.
C on greso  socsaSistá
Mañana comenzará el noveno Congreso na­
cional del partido socialista español.
Esta tarde, en la Casa del Pueblo, verificóse 
la réunión previa y presentación de credencia- 
les»
La inauguración del Congreso tendrá efecto, 
como ya hemos dicho, mañana, a las nueve de 
la noche en el teatro Español, hablando el dipu­
tado belga Vanderveide; Renanvet y Poisson, 
franceses; Nogueira y Candías, portugueses; y 
Pablo Iglesias.
Entrelos delegados extranjeros figura Re- 
nonvel, redactor-jefe de EHumaniié.
Se espera la llegada de correligionarios ale­
manes.
P ésam e
En la secretaría particular del rey se reciben 
muchos telegramas de pésame.
LoS envían, muy expresivos todos los monar­
cas, príncipe? herederos y jefqs de Estados de 
América. '
,; Oe Eseórial
A las cuatro y veinte y cinco aun no había 
llegado él cadáver.
Bajaron a la estación, para recibirlo, los su­
periores de las universidades y colegio.
En el zaguan que hay en el Patio de los Re­
yes, el mayordomo que viene acompañando el 
cadáver lo entregará a los agustinos, que esta­
rán todos con el prior.




Hoy se corrieron veraguas.
Fuentes, desconfiado y comprometido, me­
diante el auxilio de Gaona y Pastor señaló un 
pinchazo y dejó media.
Pastor, en el segundo, desarrolló un toreo 
artístico, alcanzando úna oreja.
Gaona se deshizo del tercero de un p inchazo 
y dos descabellos.,
Al cuarto le dió Fuentes tres pases superior 
res, con tranquilidad y elegancia, atizando 
unaimagnífica estocada qüe le valió ovación y 
oreja.
Los diestros juguetean con el quinto, oyendo 
grandes aplausos. Pastor coloca un buen par, y 
con la muleta se adorna, acabando de una esto­
cada monumental. (Oreja).
Gaona da al sexto tres pases superiores y 
hace preciosidades con la muleta, terminando 
de dos jiinchazos y una caída.
D© Sevilla
Ha llegado Posadas, relativamente bien.
Tardará en curar un mes.
Recibe infinidad de visitas.
4 madrugada. Urgente.
Corrida
El viernes se verificará una corrida exíraor- 
dinariá de6 veraguas y 2 benjumeas, que es­
toquearán Vicente Pastor, Gallito, Limeño y 
Gallito chico.
Los dos últimos tomarán la alternativa.
Las localidades se cotizan a precios carisí- 
mos.
De 'Aiicaiité
Practicando excavaciones para hacer una 
acometida de aguas en la calle de Barrejón, 
apareció un esqueleto.
Algunos creen que se traía de un crimen.
—En el paso nivel del Parque de Canalejas, 
un carruaje que trató de pasar la vía a tiempo 
de cruzar un tren de servicio, fué arrollado por 
el convoy, resultando herido el guardagujas 
que se abalanzó al caballo con objeto de evitar 
el peligro.
Los ferroviarios
El gobernador de Barcelona comunica al mi­
nistro que los ferroviarios celebraron una asam­
blea.
Hablaron diversos oradores y Rivalta resu­
mió tos discursos. ' I
Todos abogaron por el paro.
El acto terminó sin que decayera el eníusJas-; 
mo, vitoreando la huelga.
Barroso, nos dice que el Gobierno ha distri­
buido los- medios suficientes para realizar el 
servicio, amparando a los que trabajen.
Acerca del movimiento de trenes,' solo sabía 
esta madrugada que el expreso de Barcelona 
llegaría a Zaragoza algo retrasado.
■ E n t r e n ó
En el teatro Cómico estrénóse el melodroma 
en dos actos Ei Machacante., de los señores 
Moirón y Hernández Bermudez.
Obtuvo,gran éxito, siendo llamados varias 
veces a escena los autores.
: Escáiiciaio
En el teatro Apolo un espectador promovió 
fenomenal escándalo durante la representación 
áeEiciubdelassoitercLS,
La policía hizo varias detenciones.
Huelga
A las doce de la noche ha comenzado la huel­
ga de ferroviarios catalanes.
Los ministros de Gobernación, Guerra y Fo­
mento, y el Director de Obras públicas perma­
necen toda la noche en sus respectivos despa­
chos, comunicándose con jas autoridades de las 
localidades afectadas por la huelga.
luSí JLlegria,
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
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Diario Universal
Hoy publica Diario Universai otro artículo
Audieiida
V Consejo.de Estado, aiíos nal aíuio., -----  . . .  , i u  .
■ " " ’ -  demás elemento oficial. I deí Ayuntamiento presidida pojr el alca»de, e»
de Canalejas, que titula Partidos y progra­
mas, con el que ocupa seis columnas.
Se dirige a demostrar que los partidos libe­
rales, desde 1912, no han tenido programa fijo.
En ningún discurso de la corona, de los go­
biernos liberales,existe nada dogmático', y cada 
cual obró según las circunstancias.
• Sagasta-sostuvo en 1854 lá unidad religiosa 
y en 1867 la libertad de cultos.
Enemigo, primero, dé tos derechos indivi­
duales, servicio obligatorio y supresión de los 
consumos, sus programas fueron evolucionando 
hasta aceptarlo todo.
Respecto a la cuestión religiosa, los partidos 
liberales, desde antes de la revolución hasta el 
presente, han mermado su preponderación y se 
han apoderado de sus bienes.
En la Constitución, Cánovas consignó sa­
biamente el artículo II; Moret fué partidario de 
la revisión constitucional, aunque después va­
rió de'parerer; Canalejas no ha creído necesa­
rio más' que interpretar en sentido liberal la 
Constitución, vigente..
Relata las negociaciones con Roma, fracasa­
das hasta ahora por sostener el Gobierno la 
supreraacia del poder civil y la aprobación de la 
ley de asociaciones sin consultar con Roma.
Termina diciendo que sean cuáles fueren tos 
aplazfiiTiteníos y,.di!aciones, y Üegu? donde lle-
La causa de *‘Cacan*iUo“
Ayer prosiguió en la saja segunda el juidp oral y 
público de la causa conocida en las, fastos judicia­
les por la de Cccam/Zo. I
Terminada la prueba testifical se procedió a la  
documental, leyendo el secretario los partes de ac­
tuación y demás diligencias sumariales que apare­
cen en los ¡olios correspondientes.
Conclusas las pruebas,el fiscal señor García Val- 
decasas. retiró la acusación que , sostenía respecto 
a los procesados, Antonio García Vega y Francis­
co Aguílar Muñoz, sosteniéndola en. cuanto a los 
demá ocupantes deí banquillo.
Luego la presidencia cpnceci'ó la palabra fal re­
presentante del ministerio público, pronunciando 
el señor García Valdecasas un luminoso informe,
Terminado el discurso del fiscal se suspendió el 
juicio para reanudarlo a las cuatro de la tarde.
Focó después de dicha hora sé constituyó de 
nuevo el tribunal, informando eUrepresentante .de 
la acusación particular señor_Campos Torreblahea, 
pronunciando* el distinguido letrado una lucida ora­
ción forehs'e.
Luego hablólel señor Rosado Bergón, que ejerce 
también la acusación privada en esta causa, y el 
joven jurisconsulto aló nuevas pruebas de su valer, 
haciendo un informe muy brillante.
Cuando terminó su informe el señor Rosado, se 
suspendió el juicio hasta hoy.
Señalam ientos p a ra  el lunes
Sección 1.^
*^ ^ ^ n t r e 1( ^ ^ poh4 t oos f a  Maura, Dato, La j  administrador interino del Real Patrimonio y el
Precios de hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas , . . . .  . . . 105‘50
Alfonsinas, . . . . . . 105‘35
Isabelinas. . . .  . , Í08‘(D
Francos. . . .  . . . . 105‘35 
Libras . . . . . . . .  23‘40
Marcos. . . .  . . . . 130‘25
Liras , . , . , , . •. 104*00
Reis. ............................... . 5‘IQ
Dcllars. . ..........................  5‘35
de pesas
HECHURA
Imperial t • •
Pesetas 
. 19
Royaux • • 1 . 14
Cuarta. , • t • . l í ‘50
Imperial
RACIMALES 
• • • . 17‘50
Royaux 5 « • , 12‘50
Cuarta, . • 1 5 . 10
Quinta . • 1 5 . 7‘75
Mejor alto . • • • . 6‘75
Mejor bajo . • 5 • . 5‘75
Reviso.
GRANOS 
» • • . IU25
Medio reviso • ■ t . 8
Aseado. • • • 6‘50




Basto . • • 4‘50
d e i
- f ie  ®ai»gse»
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Matadero . . , .
Pesetas.
. 1,864*08
Sübqrba.nog • . . . 0*00
Poniénte . . . . 140*36
Churriana . . . , . 2*80
Cártama , , , 0*00
Suárez. . , , . 1*68
Morales . , 9*36
Levante , ' , . . . 5*46
CapucMnos. , . • . 0*88
Ferrocarrii. . 40*48
Zamarriila . . . , . 10*66
Palo . . . . 2*60
Aduana . . . . . 00*00
Muelle. , . . . . 0*00
Matadero de Teatinos . . 29*78
» del Palo 6*47
» de Churriana . . -37*26
Total. . 2.151*93
Alameda.—Contrabando.—Procesado, Juan Ri­
vera Pazos.—Letrado, señor López Uralde.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
Santo Domingo. — Contrabando. — Procesados, 
José Romero Ruiz, Dolores Guerra Molina y Juan 
Gil Conde.—Letrado, señores Calafat (F .)—Pro­
curador, señor Rodríguez^Casquero.
(Harina fosfatada y Cacao) Aii.menío comple- 
gare la contemporización conJas circunstancias, | to para niños y personas débiles, 
hasta por bien de la iglesia importa consagrar |  Recomendada por los mejores médicos.
Aceites
Entrada en el día d¿ ayer, 185 pellejos 
12.765 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
ios 11 í i2 kilos.
" S o c ie d a d  Ecoiaáitiica
Hoy miércoles, a las nueve de la noche, se 
reunirá la Junta Directiva de la Sociedad Eco­
nómica.
Aisasidono de loa ca§iSipo6 .
Son generales las quejas de los labradores 
en los puebios de la provincia por los daños de 
consideración que vienen sufriendo a conse­
cuencia de! abandono de los campos por hallar­
se reconcentrada en Málaga la guardia civil.
Los rateros y merodeadores se han aprove­
chado para cometer toda clase de hurtos, al 
propio tiempo que tos cazadores no respe­
ta fincas, ni cotos, réalizando destrozos en 
la pRopiedad agrícola.
¡Sociedad de Ciencias
Se ha publicado el número del Boletin de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias correspon­
diente al mes de Agosto último.
Contiene un interesante trabajo del catedrá­
tico de Agricultura de este Instituto general y 
técnico, don Cipriano Rey, sobre investigación 
científica respecto de los medios de obtener va- 
ried'-des de gra.n rendimiento en agricultura y 
ganadería.
l^atHcEsla
Continua abierta la matrícula gratuita en la 
Escuela de Artes y Oficios (antes Bellas Ar­
tes) de nueve a once de la mañana y de siete a 
nueve de la noche.
Enseñanzas generales.y-Aritmética y geo­
metría, elementos de . mécánica, física y quí­
mica, ' Gramática y caligrafía, dibujo lineal, 
dibujo artístico y modelado y vaciado.
Enseñanzas de arapiiación.—Concepto-e his­
toria del arte, composición decorativa (pintura), 
composición decorativa (escultura).
Enseñanzas-especiales (talleres).—Artes grá­
ficas, fotograbado, ¡litografía etc., carpintería 
y ebanistería artística.. . .' .
Enseñanza de la mujer,—Dibujo lineal y ador­
no y dibujo artístico aplicado a las labores e in­
dustrias femeninas.
Gandiera
En el escaparate del establecimiento que don 
Francisco Morilla posee en la calle de Santa 
María, se halla expnésta al público la nueva 
bandera de los ferroviarios de esta sección de 
Málaga.
Esta es de raso, de color grana velado, te­
niendo en medio pintada una alegoría con los 
atributos ferroviarias.
En grandes letras se lee: «Federación Nacio­
nal de Ferroviarios Españoles», «La Unión es 
la Fuerza», «Sección de Málaga»*.
Es objeto de alabanzas e¿ conjunto tan pre­
cioso que resulta de la alegoría, así como la 
bandera en general, por parte deí público que 
la examina.
En el vapor Cádiz llegó anteayer a ÍMálaga, 
continuando, el viaje a Buenos-Aires, el distin­
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que ha realizarlo una excursión a nuestro país- 
ocupándose de asuntos relacionados con el in­
tercambio hispano-americaro.
P e r> p o  q&ae m u e r d e
Ayer fué mordido por un perro propiedad de 
Manuel Domínguez Menacho, en la calle de 
Ollerías, el niño Pedro Gambero López.
Conducido a la casa de socorro de la calle 
Mariblanca fué reconocido por eí facultativo 
de guardia, que le apreció una erosión leve en 
el brazo izquierdo.
Los padres del niño presentaron la denuncia 
del hecho en la inspección de vigilancia.
B uen p ap e l
Lo encontrareis a precio módico, asi como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
iRspectoB* de  Í3uc|ues
Ha sido nombrado por real orden de 6 del 
actual perito inspector de buques mercantes en 
Melill.a, don Miguel Pineda Reyes.
C ir> cuB ai'
Málaga 15 Septiembre 1912.
Sr.‘Director de E l P opula r .
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
participarle que con esta fecha y por escritura 
públicb otorgada ante el Notarlo de este cole­
gio don Francisco Villarejo González, hemos 
constituido S®ciedad Mercantil Colectiva, la 
cual girará bajo la razón social de Casas Her­
manos-, en la que nos dedicaremos a toda clase 
de operaciones de tránsito y despachos de 
Aduana.
Conocimientos prácticos adquiridos durante 
largos años en .esta Aduana y el capital sufi­
ciente para responder al negocio que nos propo­
nemos desarrollar,son las mejores garantías que 
le podemos ofrecer.
Rogamos a usted tome nota de nuestras res­
pectivas firmas estampadas al pie, y en.la se­
guridad que le dispensará la confianza a que 
las juzgue acreedoras, nos repetimos sus más 
afectísimos s. s. q. hs.xn.—Casas Hermanos.
B e v is ié e i  d e  t a H f e s
La Junta de Obras de este puerto, en cumpli­
miento de la real orden de 3 de Septiembre ac­
tual inserta en la Gaceta del 14, procederá en 
breve a la revlsíóiji de la tarifa de stls arbitrios.
La tarifa, una vez reformada, será expuesta 
al público para que en él plazo de un mes pue­
dan presentarse reclamáciones.
A l m u e r z o
El domingo 29, a las doce y media de la ma­
ñana, tendrá lugar en el Restaurant «Hernán 
Cortés» el almuerzo que en honor de los poetas 
Salvador Rueda y Arturo Reyés, organizan sus 
amigos y admiradores.
El precio del cubierto será de 7‘50 pesetas y 
desde hoy se exoenden los billetes en las Re­
dacciones de La Unión Mercantil., El Cronis­
ta y portería del Círculo Mercantil y Nuevo 
Club.
V io je ro s
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglés: Don Angel Velasco, Mr. Bachtolos
Esta no5|e'a fas . siete y media se exhibirá 
«La muñecamecánicá^, en el eácaparate de don 
José Hidalgo, *en Ja cálle de Larios.
Cine P aseu u lin i 
Ct)n un éxito estupendo y merecido se estre­
nó anoche en este salón la emocionante película 
de arte «Uña conspiración contra Murat», obra 
de la casa Pathé y en colores.
Hoy se repetirá, y se estrenarán siete colo­
sales películas de mérito verdadero.
Muy en breve otro acontecimiento de primer 
orden y pronto el mayor suceso en cinemato­
grafía.
Cine Ideal
Esta noche se estrena «El castillo maldito»,
Defunciones; José Fernández Mérida, Francisco 
González Heredia, Francisca Malaver Martín.
Ameilidades
Dos taberneros contemplan el mar desde la playa 
y uno de ellos dice.
—¿Que pasaría sí toda esa agua fuese vino?
-  No lo sé contesta el otro—¡Aterra el pensar 
cuánta agua se necesitaría para aguar todo eso!
Herisán, don Angel Toledo, don Alfonso Gor-iobj-g ¿g verdadero mérito artístico, estrenán- 
dillo, don Hugo Frahk, don José Almagro, donj^Qsg además cinco magnificas películas.T X TVT....A« «V .4/-vM ü **í i í í > r » • i-»' ’i ’ _ _ * j.. ■ jJosé Negrós y don Francisco Verdugo.
Británica: Doña Filomena Alvarez.
Alhambra: Don Bernardino Buenaposada, 
don Juan Llorens, don José Iturralde, don Luis 
Moltó, don Juan Santience, don Julián Teruel, 
don José F. Romero, don Justo González y don 
Gonzalo Bedol.
Colón: Don José Martín, y don Antonio 
Rueda.
Victoria: Don Angel Uñarte y don José Gon­
zález Dueñas.
Regina: Mr. F. Massó Gky.
Europa: Don Vicente Lombardía.
E sp ectácu los públicos
- Teata«o V ital A za
Anoche debutó en este teatro la notable can- 
zonetista Pura Martini, dándonos a conocer un 
repertorio dé canciones muy cultas y de estilo 
idealista.
Por el teatro desfiló nutnerosísimo p.úbíico 
que aplaudió con entusiasmo a la bella canzo- 
netista, rindiendo así tributo a su excélente la- 
bar.
También siguen siendo muy aplaudidos la 
pareja «Poule and miss Fenny», pues cada vez 
llama más la atención el interesante trabajo de 
sus gatos y palomos.
En todas las secciones se exhibieron películas 
cinematográficas muy bonitas.
Esta noche se anuncia la despedida del nota­
ble número de Gatos y Palomos y para mañana 
el debut de la preciosa bailarina Bella Irene. 
S alón  N ovedades
Con el éxito de .todas las noches, los artistas 
que vienen actuando en este teatro lo hicie­
ron anoche, presentando interesantes noveda­
des en su trabajo.
Para muy en breve se anuncian estrenos im­
portantísimos que la empresa tiene contrata­
dos con las mejores casas extranjeras y cuyas 
cintas llamarán poderosamente la atención del 
público..
A una señorita muy presumida que está nadando 
en el mar, le dice un caballero que le> igue a corta 
dísiidticidi*
-rCuidado,señorita. mire ustad que las corrientes 
son hoy muy malas.
—Nada temo—constesta la joven.—Para mí en 
todas partes no hay más que corrientes de simpa­
tía.-
I BALNEARIO DE ARCHENA i
SReconocido sin competencia para las enfermedades a ^ ític á s  y 
reumáticas, avariósicas. nerviosas y paraliticas, 
crofuiosas, y  como auxdiar dejas medicaciones mercurial, 
nica! y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
lEMPDSÜDH QHClilL DE 1S DE DfiDSTD í 15 DE DOViEMBSE
firandcs rrtaias d« liasta el 15 de Sepfiewbre
e« tilWes e« lía y éwltí w 2.*»3.* «las«.
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Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Conclusión del Reglamento provisional para la 
aplicación de la ley sobre casas baratas.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios sobre espe­
cies no comprendidas en la general de consumos, 
que ha acordado gravar el ayuntamiento de Rio- 
gordo, con el objeto de cubrir el déficit para' 1912,.
—Exiracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Fuente Piedra .en las sesiones 
celebradas durante el segundo trimeste del año de 
1911. . , ;
— Nota de las obras ejecutadas por lá 'ádminis- 
tráción municipal del Ayuntamiento dé Málaga^ 
durante la semana del 1 al 7 beSeptiembre de 1912.
C iv i lRegistro
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Teresa Rayo Mendoza, Encarna- 
eión Ocaña Roldáñ.
Matrimonios: Don Angel Cabello Rivas con doña 
Benedicta Saen Alcantud.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Lucena Domínguez, Josefa 
Martin Ojeda> V
Defunciones: Fernando Montero Ortiz, María 
Rosado León, Aurora Granados, Isabel Luque 
Cano.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Villalva Lineros.
Pensamientos.
La vida, se compone de un sueño, de una sonrisa 
y de una lágrima: la infancia, la juventud y la ve­
jez.
Los mujeres que saben'llorar a tiempo mitigan 
con frecuencia la ira de los maridos y de los aman-, 
tes.
Rllaiad®D«o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 23, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.876 000 kiló- 
gramos, 387‘60 pesetas.
56 lanar y cabrío, peso 672*000 kilógramos, pe-
31 cerdós, peso 2.263*500 kilógramos, pesetas 
226*35.
26 pieles, 6 ‘5Q pesetas.
Total peso: 6.811 ‘500 kilógramos.
Total de adeudo: 647*33.
C e m e n t e m o s
Recaudación obtenida en el día dé la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 19O‘0O.
Por permanencias, 65*00. .
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 255*00.
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Se traspasa
un establecimiento de herrador en sitio de bas- 
tafite tránsito y con buena clientela.
Informarán en esta Administración.
noches) Delicioso Parque y mesa ae K.egiuicu wuu
Jllllwí'Hotefes (jue hoy d hallan comple t^ e n t ,  r e ^  dcance
todS'ía‘sfoVa'¿3r¿uyra desayuno.
“  por din; Hotel LEVANTE, dende 
!tás7  HoteT MADRID*, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEON,
almuetzo y  comida con todo el servic 
LAS TERMAS, desde 12 áM_ptas
____ _ Gran Hotel de
ía M
6‘25 d 11 ota :;' l ID  
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno 
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y  15 
b rfe l prS io  de la en 15 ó más días, y también hallaran grandes
” 'S Í '¿ S i r n s  en 1. «taddn 4 la UeSad. d.
todos los trenes. .
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes qe ponerse en catino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas g e p f  ales de precios, el itínerâ ^̂ ^̂  
viaje y  cuantos datos le interesaui que redbirá gt^tiutamehtei dirigiéndose &1 
dueño de los cuatro Hoteles:
SKHBIK
lilMsrioáíftKhcaa-llSttrdaí&pala) |
í©s-, m é r e n d e p o s
del Yerno de Conejo, en lá Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
eos de todas clases, éspaejosps. comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, precios económicos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de va­
rietés y  cinematógrafo.
Por la noche tres secciones, a las" ocho y media, 
nueve y media y tliez y media.
Debut de la genial canzonetista única en su g é ­
nero Pura Martini.
En todas las secciones toma parte el dueto «Thali 
Fernandi Poule and miss Fenny», coíi su colección 
de gatos y palomos amaestrados.
Precios: Butaca con entrada, 0*60. Entrada ge­
neral, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
. Dos números de varietés y  escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINÍS PASCUALINI.—(Situado, en la Alameda 
uó Carlos Haés, próximó ál Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Se venflen malacates
En esta Administración informarán.
lEEOIDERQ JIBABE PABLIANO
«ti mm^r y dn- la sangre, del
Preí, llIESfO»Pi8lIil@ '  Hágcles - Batata 8. Mars0, 4
IfB. Fatra p*dié@s, . y serias,'dSBigiTS® á aosotros, ee Kápoi©», é á
euíémaáoiB,
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
Breml»ee oes aneanli» Se srs an las Sxipe«S«leaa«a 4* msiioí — WMSSum WBB
Ó P T S S ^ A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P é M A V E R A
' bS«»»sf« art «B ttseÁA «ea aaessrs
Nuestre ■ «epeeíalídaíS está ®a oso, se eesese y s® eprscie altsEa^t* es el —»Pséfir
BuestrsuEarc* m  rublo, eaal y oro Hofessar las
■ -ffiss, quo ge Tsadea baratas-j soa *auy deaosas £ie salad. . - ■ ■
N U EV O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONE^ qe BOLAS de ACERO
LA, HBJORA HAS UTIL QUB PODIA DSSBARSB.
NO CABEN 
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LA FLOR DE ORO k
U saa^o e s ta  priYlIegtadla a g sa
M u sa  te n d ré is  ean as ú l s e r é is  ea ivos
' £ i  a t s s n ^ í s ^ n im  ̂  h a r m o m o
Lm F l o r  d ©
La F¡@i«
L a  F i a i »  i i ©  O r a
es la  mejor de todas las tíaturas p ú a  el eabello y  la  barbiq no rasa*
Oka el cutis n i ensucia la  ropa.
Esta üatatñ no odntíéne nitrato de plata, y  con sn u io  e l cabello si 
conserva siem pre fino, brillante y  negre« ' ,
Esta tintura se usa sin Beoeald&d dé ̂ ^réparacidn-alguna, n i siquiera
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apU- 
fiandobe con un pequeiSió oepiUé, como si fuese bandolina.
Usando esta ágúá sé oürá iá daspa, se evita ia caída deí CabeÜo, i t  
se aumenta y .se perfuma.
La. F lop Opo  
La  F lop d e  Qpo
La Flop d e  O p o
F i o p d e O p ®
La Fi@p de Opo 
Le Fiep de Ore
L a  F i e p  d e  Q p e
es tófiica, vigoriza las raíces del cabello y evita lodaa tna enfermo- 
dades. Por oso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castalio} el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja él éébeUo iaá her^oÉo, que no es posible distiik- 
güirlo de! natura!, si su aplicación se hace bien.
^  apRoaélón de esta tintura es tan fácil y cómoda, que nno solo se
basta; por lo que, si ee quiere, la persona más íntima ignora el artifleiot 
Con el jaso de esta agua se curan y ê rifan las pEacaéy cesa la caída 
del Cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nsinoa sep á is  e e iv e s» '
E statua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. ' /
Es la finioaTintura que á los cinco minutos de aplicada peraáita ri* 
sarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.




aara CONVALECIENTES y PER­
DONAS DEBILES es el mejor tó
Comprníídos
O F tT E G J i.
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX (Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparada reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., e/c.)j 
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
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El CiffBf® dt  
magnesia Qmuu-
lar efervescente g
Bishop es el mejor 
refrescante que so 
conoce. Puede to- 
m ‘r'=eto oelaSo.
Delicxoso como 
bebida m a tu <-i .f í- ̂  
obra con su:i-vi 
dad on el estóma­
go é IRICStiliOS.
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In v e n ta d o  oh 
1S57 101 filfred 
B chcjí es insus- 
t j ble I or sor 8Í 
único  propar.ado 
pi tl exiti e los de 
íivi clase.
hm g\T  en los 
f i '1 el nombre 
V señas do PJfreá 
B is h c ip , LíU, 43 
Fpoiip.an F.trcet,
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, ai no quieren peiiudi-
oadi oobo díaiif aíAl»str su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación 
vea desean teñir el pelo, hágase lo que dioe el proapect^que acompaña á la botella* 
ioil ■De prin ipales pe f̂ut^ertaa y.j^eguevfaa de España y Poítegal,
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
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PASTIILASIBONALD
CloB*o bopo'sódicas^^con [eocaina]
De eficacia comprobada con los señores médicos,'‘para combatir las enfermedades de 
la boca y de la "garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedád, granulaciones, afonía producida por causas periféricas,, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que;se conocieron dé su d ase  en  España 
y.en .el extranjero.
Acanthea virilis E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l dDE
(TROCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge* 
ra), 17, Madrid. •
Poliglicerofosfatá BONALD. — Medica­
mento ántineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y  lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada,‘*5 pesetas. 
Frhsco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
La ‘‘primera,, iámpara^dellmúndo construida coii 
filamento «“ Estirado,,
iJ • tfl-SOQ w  .2.« «-p -53
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m  IM IT á C iO flE S
R CpftatWa dos Cstados Unidos do Brasil °
(LA EO U ITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL DRASIL)
Secieiil iDÉi i  Sepros siilire ¡o v é .-1í más ioprUBle ile la flmlilca del Pr
Direcdón general para España: Barquillo, 4 y 6.-—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y  beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrár á lo s 10, 15 (í 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y él 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. :D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con.fecha 5 de Octubre 1906
¡ I  r *  r *  O  m  i  I 3  1 ;
Con$8tn9,1 tlalio por bajial ¡75 por 100 do ooonootia!
Pídase en todos los buenos establecimientos
Sienten» Schuchert -  Industria JEléetriúd'  ̂S, A.
Venta exclusiva en la ciudad de M A L A G A
Oficinas: Huerto del Conde 10. Alm acenes: Molina Lanios
Rtttoofo Vlscdo.-jMllaga
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Tipografía de EL POPULAR
